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DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK  
HARI JAM KELAS RUANG 
Rabu 3 5A1  
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  /  
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / Ilmu Komunikasi / 5 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-3567 / 3 / Komunikasi Politik 
DOSEN UTAMA : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 
administratif dan nilainya tidak akan diproses. 
PERSENTASE KEHADIRAN  =  
JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA 
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN 
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MATA KULIAH Penulisan Kreatif dan Storytelling HARI / WAKTU Rabu / 13:30-16:00 
NAMA DOSEN Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom RUANG  
KELAS 5A3 PRODI Ilmu Komunikasi 
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
KODE MK : KOM-3567 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Komunikasi Politik SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5A1  
 
NO NPM NAMA 
PERTEMUAN KULIAH       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201810415158 MONICA KARMILA SYIFA H H H H H H H H H H H H H H H H 
2 201810415165 KEREN ALFAREL H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201810415139 BEDRA FAZIRA HAMZAH  H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201810415132 ANDITA DWI SANTHI H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201810415122 SALSABILA NUR AFIFAH  H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201810415155 SITI MASROFAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
7 201710415006 IBRAHIM TJOKROMOSIO H H H H H H H H H H H A H H H H 
8 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA H A H H H H H H H H H H H H H H 
9 201610415036 ALFIYAH NURFIANNA H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201810415017 ZEFANYA ZULIAN H H H H H H H H H H H A H H H H 
11 201810415018 ALVIN HIDAYAT H H H H H H H H H H H A H H H H 
12 201810415298 SALSA DEVIA NABILA H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201810415035 FARID TRIKUNCORO H H H H H H H H H H H A H H H H 
14 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH H H H H H H H H H H H A H H H H 
15 201810415156 SIGIT SURYA  H H H H H H H H H H H H H H H H 
16 201810415160 ANITA DWI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H 
17 201610415293 MONIKA FEBRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H 
18 201810415228 NERISSA ARVIANA HARIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
19 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201910415223 MANDA SHINTA BELLA H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201910415308 NANDA AYU NINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H H 
22 201810415013 KEVIN NATHANIEL H H H H H H H H H H H H H H H H 
23 201910415059 SEVIRA ZAHWA H H H H H H H H H H H H H H H H 
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25 201810415019 WAHYU NUGROHO  H H H H H H H H H H H H H H H H 
26 201710415086 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H 
27 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH H H H H H H H H H H H A H H H H 
28 201810415030 MUHAMMAD ALIF YUDHANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
29 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU A H H H H H H H H H H A H H H H 
30 201810415004 TRI APRILIYA KINANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
31 201810415152 NUR IKSAN I H H H H H H H H H H H H H H H 
32 201810415245 RAHULLOH FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
33 201810415252 MAAJID ZAINULARIFIN H H H H I H H H H H H H H H H H 
34 201810415226 PANJI PRAYOGO H H H H H H H H H H H A H H H H 
35 201810415249 DAFFA RIZKY RAHARDIAN  
PUTRA  
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KODE MK : KOM-3567 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Komunikasi Politik SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5A1  
 
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH KOMUNIKASI POLITIK 
NPM NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS 
ABSEN 
RATA 
RATA UTS UAS 
JENIS NILAI 
             
  DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5  TUGAS   NILAI HURUF 
201610415036 ALFIYAH NURFIANNA 15 15 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 75.00 76.00 76.00 A- 
201610415293 MONIKA FEBRIYANI 15 15 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 80.00 82.00 80.00 A 
201710415006 IBRAHIM TJOKROMOSIO 15 14 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 78.00 64.00 72.00 B+ 
201710415086 AHMAD FAUZI 15 15 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 78.00 82.00 80.00 A 
201810415004 TRI APRILIYA KINANTI 15 15 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 82.00 90.00 84.00 A 
201810415013 KEVIN NATHANIEL 15 15 76.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 81.00 78.00 70.00 77.00 A- 
201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH 15 14 62.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 78.00 76.00 77.00 A- 
201810415017 ZEFANYA ZULIAN 15 14 62.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 78.00 70.00 74.00 B+ 
201810415018 ALVIN HIDAYAT 15 14 58.00 84.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 75.00 80.00 77.00 A- 
201810415019 WAHYU NUGROHO  15 15 58.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 80.00 68.00 75.00 B+ 
201810415030 MUHAMMAD ALIF 
YUDHANTO 
15 15 62.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 74.00 82.00 79.00 A- 
201810415035 FARID TRIKUNCORO 15 14 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 78.00 74.00 76.00 A- 
201810415039 MUHAMMAD ALGEA 
PRAMUDYA 
15 14 64.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 82.00 70.00 76.00 A- 
201810415122 SALSABILA NUR AFIFAH  15 15 60.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 82.00 84.00 82.00 A 
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201810415139 BEDRA FAZIRA HAMZAH  15 15 62.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 82.00 72.00 77.00 A- 
201810415152 NUR IKSAN 15 14 58.00 84.00 0.00 0.00 0.00 87.50 71.00 80.00 72.00 76.00 A- 
201810415155 SITI MASROFAH 15 15 62.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 85.00 76.00 79.00 A- 
201810415156 SIGIT SURYA  15 15 58.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 78.00 78.00 78.00 A- 
201810415158 MONICA KARMILA SYIFA 15 15 64.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 71.00 78.00 66.00 73.00 B+ 
 
